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 Penelitian mengenai pengelolaan lahan salin dengan menggunakan berbagai bahan 
amelioran bertujuan untuk mendapatkan jenis amelioran yang memberikan hasil optimal 
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi pada lahan sawah yang terkena cekaman 
salinitas. Penelitian dilakukan di lahan percobaan yang terletak di Desa Turunrejo, Kecamatan 
Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Waktu penelitian dimulai pada bulan Juli 2016 
sampai Desember 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) 5 perlakuan dengan 15 ulangan. Perlakuan tersebut yaitu: P1 (gypsum), P2 (zeolit), P3 
(pupuk organik), P4 (dolomit), dan P5 (kontrol) dengan dosis masing-masing yang ditentukan 
oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Jawa Tengah (BPTP Jateng). Varietas padi 
yang digunakan adalah varietas yang biasa digunakan oleh petani setempat yaitu Ciherang. 
Pemberian bahan amelioran memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil 
tanaman padi, yang meliputi: tinggi tanaman, jumlah anakan, gabah isi per malai, produktivitas 
hasil, bobot 1000 butir, dan kadar air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan 
tanaman padi yang optimum ditunjukkan oleh perlakuan zeolit. Sedangkan produktivitas hasil 
tanaman padi yang optimum ditunjukan oleh perlakuan zeolit sebanyak 5,73  ton/Ha dan 
dolomit sebanyak 5,82 ton/Ha. 
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 The research of land salinity management using some types of ameliorans is being 
purposeful for getting types of ameliorans which give optimum growth and productivity of 
paddys on salinity grasp rice field. The research was carried out on paddy’s rice field located 
on Turunrejo village, Dictrict of Kendal, Central Java in Juli 2016 to December 2016. This 
research’s metode is using Completely Randomized Design (CRD) to give tests to 5 treatments 
and 15 repetitions. The treatments coding are: P1 (gypsum), P2 (zeolite), P3 (organic manure), 
P4 (dolomite) dan P5 (control) which the dosage is determined by Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian Jawa Tengah. Paddy’s variety that being used in this research is Ciherang, which is 
commonly used by local farmers. Result of the research shows significant effect of growth and 
productivity of Paddy’s. The optimum productivity of paddy compared to control treatment is 
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